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BAB IV 

IIASIL l'E:\'EUTlA!\ 
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Penciitian ini menggunakan uji beda untuk dua ke1ompok sampeI yang 
bebas dengan level of .1!/!,m/icunl sebesar J%, Pengujian ini dilakukan pada 
masing-masing vanabel untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan masjng-masing 
variabel antara laki-Iaki dan wanita_ 
Dan label 2 terlihat ada pcrbcdaan pada masing-masing variabel anura 
laki·laki dan wan ita kecuali pada variabcl P (panJangpalatUlllJ. 
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